







款额的现值 3 092 520元确认，但是税法上该固定资产的计税
基础按照出售前原账面价值 2 600 000元确认，由此造成会计
和税法 2010 年到 2012 年每年计提的折旧不同。2010 年到
2012年会计计提折旧金额分别是 830 736.92元（1 030 736.92-
200 000）、830 736.92元（1 030 736.92-200 000）、831 046.16
元（1 031 046.16-200 000），2010年到 2012年税法允许计提
的折旧金额分别是 866 666.67元（2 600 000÷3）、866 666.67
元、866 666.66元。因此，2010 年到 2012 年应当分别在会计













利息的金额为 400 000元（1 200 000×3-3 200 000），税法上
允许作为财务费用一次扣除，2011年和 2012年不再扣除。按
照会计准则 2010年到 2012年以实际利率法计算确认的财务




















化工企业的比例为 3∶7，每吨化肥的不含税售价为 2 500元、



































































利＝［2 500/（1+13%）-（1 755-255）］×30+［2 500-（1 755-
255）］×70=91 371.68（万元）；享受免税优惠时，有机化肥生产

































合题的第一题，共有 9小问。在这 9小问中，仅有前 3问（上文
所解答过的小问）属于计算性题目，其余皆为对法律法规认知
的简单考查，且完全可以直接独立作答。这种提问形式的安
排，与历年的税法综合题差异很大，颇有经济法考试综合题的
影子。
其次，此题在计算增值税的过程中同时考查了考生对于
税务筹划的理解，打破了此前普遍认为税务筹划问题难以在
注会考试特别是在综合题中进行较为深入的考查的看法。本
次涉及的增值税免税权，虽然属于比较特殊的税务筹划问题，
但计算并不难。假设下次涉及的是诸如高管薪酬等情况更为
复杂也更为常见的税务筹划问题，那么对于广大注会考生特
别是缺乏实务经验的考生来说，难度是可想而知的。
最后，这道考题也反映了注会考试越来越贴近实务的趋
势。一些题目乍一看很熟悉，但却难以找到对应的法律条文，
而是需要考生基于对法理的认识作答。
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